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 BAB VII 
PENUTUP 
 
7.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan stresor 
yang diterima pelajar dengan kejadian gingivitis di SMK Negeri 1 Gunung Talang 
Kabupaten Solok Sumatera Barat, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sebagian besar pelajar SMK Negeri 1 Gunung Talang mengalami stres  
2. Sebagian besar Pelajar SMK Negeri 1 Gunung Talang mengalami 
gingivitis  
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara stresor yang diterima pelajar 
dengan kejadian gingivitis di SMK Negeri 1 Gunung Talang.  
 
7.2 Saran 
1. Bagi Sekolah 
Bagi pihak sekolah agar dapat mengaktifkan UKS khususnya dibagian 
UKGS agar nantinya dapat melakukan penyuluhan tentang kesehatan gigi 
dan mulut  kepada pelajar untuk meminimalkan resiko terjadinya 
gangguan kesehatan gigi dan mulut pada pelajar. 
2. Bagi Peneliti selanjutnya 
Dapat diteliti lebih lanjut mengenai kejadian gingivitis yang berhubungan 
dengan stresor yang diterima pelajar pada penelitian ini dikembangkan 
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 pada hubungan tingkat pengetahuan pelajar tentang kesehatan gigi dan 
mulut terhadap kejadian gingivitis. 
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